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ABSTRACT
PENGARUH PENAMBAHAN PLIEK U DALAM RANSUM 
TERHADAP BERAT BADAN, KONSUMSI RANSUM 
DAN KONVERSI RANSUM AYAM BROILER
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian pliek u dalam ransum terhadap pertambahan berat badan, konsumsi
ransum dan konversi ransum ayam broiler. Penelitian ini menggunakan 60 ekor anak ayam broiler yang berumur 3 hari. Penelitian
dirancang menggunakan Split-plot Design, yang terdiri dari empat perlakuan, yaitu P0, perlakuan tanpa pemberian pliek u,
selanjutnya berturut-turut perlakuan P1, P2 dan P3 adalah pemberian pliek u dengan konsentrasi 0,5%, 1%, dan 2%. Masing-masing
perlakuan terdiri dari 15 ekor anak ayam broiler. Parameter yang diukur adalah pertambahan berat badan, konsumsi ransum dan
konversi ransum setiap minggu selama masa pengamatan lima (5) minggu. Data dianalisis dengan analisis varian. Dari hasil analisis
statistic menunjukkan bahwa perlakuan, waktu pengamatan dan interaksi berpengaruh secara nyata (P < 0,05) terhadap berat badan,
konsumsi ransum dan konversi ransum. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa konsentrasi pliek u 0,5% memberikan
pertambahan berat badan tertinggi, sebaliknya dengan konsentrasi 0,5% memberikan nilai konsumsi ransum dan konversi ransum
terendah. Jadi penambahan pliek u 0,5% dalam ransum memberikan pertambahan berat badan, konsumsi ransum dan konversi
ransum yang terbaik untuk ayam broiler.
